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1.発行
庄司一子
編集委員
飯田浩之 岡本智周
『共生教育学研究』編集規程
『共生教育学研究Jは，年 1田発行する。
2.投稿
( 1 ) 投稿資格は，人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻共生教育学分野教員，人間総合科学
研究科博士課程在学者、および分野教員が特に認める者とする。
(2) 投稿原稿には f研究論文」と f研究ノートJの 2種類があり，ー鞠虫執筆・共同執筆のいずれに
おいても，図表を含めて和文400字詰原稿用紙50枚以内とする。ただし，欧文による原稿は，
編集委員会が投稿要領を指定する。
(3 ) 原稿は随時受け付ける。
(4) 原稿は欧文の題担および300~.訴出支の欧文アブストラクトとその和訳を付して， 2部提出するも
のとする。英文アブストラクトについては校閲を行う。
3.編集
( 1 ) 本誌の編集は，筑波大学大学院人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻共生教育学分野内
にある編集委員会の責任のもと行う。編集委員会は，共生教育学分野教員によって構成する。編
集委員会の委員長は教員の中から選出される。
(2) 論文の査読・審査は編集委員があたる。
(3) 編集委員会は，査読結果に基き，投稿論文の掲載の可否等について審査・決定する。
4.その他
( 1 ) 編集委員会は， w共生教育学研究Jの編集等について，この規程に定めることのほか，編集に必要
な編集内規等を作成し，共生教育学分野教員会議の承認を得るものとする。
(2) この規程の改正については，編集委員会が改正案を作成し，共生教育学分野教員会議の承認を得
なければならない。
(3 ) この規程は，平成20年3月1日から施行する。
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